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国际金融市场的机遇与风险探析
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［摘 要］自 2001年 12 月 1日中国加入世界贸易组织，标志着中国市场真正开始走国际路线。劳务、资本以及商品转移
是中国市场与国际市场接轨的总体表现。纵观中国入世的这些年，中国的经济已经渐渐地融入国际这个大市场，并且慢慢地
在国际金融领域中大放光彩，国际金融市场的发展将来必定会影响中国经济的稳定发展。那么对中国未来经济形势的预测，
必然少不了对国际金融市场的分析。本文解读了国际金融市场，从其机遇与风险两大方面考量，对国际金融市场的各个方面
进行全方位的分析。
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自 2008年金融危机过后，在特定时期的宏观经济政策的
刺激下，主要的发达经济体慢慢地复苏，新兴的市场也开始
崭露头角。金融危机向我们传达了一个真谛，世界是整体
了，牵一发而动全身。于是我们应该积极走向国际市场，与
国际市场渐渐融合。我国自从 2001年加入世界贸易组织后就
积极的走向国际市场，通过以劳务、资本以及商品的积极流
通来融入国际市场。众所周知，全球的经济波荡起伏，其中
国际金融市场领域更是一波三折，跌宕起伏。因此，预测中
国未来的经济发展态势，少不了从这方面着手，掌握其最新
的态势，以便国内的经济政策的调整能够及时应对。
1 国际金融市场的概述
1. 1 国际金融市场的概念
广义上的国际金融市场一般指的是国际上的金融业务在
国际领域里操作实施的场所。这些操作实施的活动可以是居
民与非居民之间的，也还可以是非居民之间的。从此可以看
出，我们平常所讲的国际金融市场就是所说的广义上的金融
市场。从狭义上来说国际金融市场就是国际经济交流主体之
间进行长短期借贷的场所。国际金融市场的地位在国际中非
常的高，所有的传统经济活动都几乎依赖于金融活动，金融
活动是推动全球经济的重要因素。
1. 2 国际金融市场的分类
按照金融资金融通周期的长短可以分为国际资本市场和
国际货币市场。资本市场是资金融通周期为一年以上或者中
长期，也可以成为长期资金市场。国际货币市场是指借贷资
金的周期为 1 年以内的交易市场，又称短期资金市场。两者
的区别主要是周期的长短为 1年以上或者以内。
按照交易分割形式的不同主要为期货市场、现货市场和
期权市场三类。其中以利率、货币、贵金属期货为主要交易
方式的为期货市场;供投资者进行期权交易的就是期权交易
市场;而现货交易市场就是指现货交易活动的场地。
1. 3 国际金融市场的作用
通过国际金融资金的流动，使得资本得到增加的资本输
入国经济发展，此外还使资本的收益得到很大提高。因此国
际金融资金的流通在金融交易过程中对世界经济的推进有着
重要的作用。一方面国际金融市场不断发展，世界的经济统
一体系得到不断发展，从而使得全球内的资本资源能够得到
最大程度的有效配置，同时，还促进了世界范围内的先进技
术的迅速发展以及普及，促进了多国之间的支付能力的高
效，使各国的国际收支平衡。另一方面，当资金在国际之间
流动，全球经济会发挥出超群的效力。例如当一定数量的资
本超过自身能够对名义额进行操作进行金融交易时，会产生
许多的衍生工具交易，这便是杠杆效应。借助与衍生工具控
制衍生市场，最终造成全球经济与一国的经济互相影响。
2 国际金融市场的风险
2. 1 制度风险取代价格风险
不可避免的，国际金融市场的金融业深受全球性金融危
机的重创，而由此产生了众多的信用风险。这种风险的不断
强化很可能使得过去的金融市场风险由新的金融监管风险所
取代。并且随着金融信用风险的不断扩大，两种风险都会对
金融市场产生影响，如果控制不住，还有可能造成金融机构
的信用崩溃的惨痛代价。
2. 2 金融产品被价格风险取代
虽然世界货币体系中美元挂钩已经取消，但是目前的全
球经济，美国作为全球最大的经济体，美元汇率以及利率的
动荡仍旧是对国际金融市场产生重大的影响。并且目前金融
市场都是通过美元资产进行统计，一旦美元的价值变化，国
际金融信用问题在未来也必将会更加动荡欺负，弊端日益明
显。可见价格风险深深地影响着国际金融风险。这将导致各
个国家的政策调整以及市场的调整的难度系数大大地提高。
纵观这几年的美元变化，动荡不定的，但是更可怕的是美国
的操纵美元。价格风险对金融产品风险的取代不容我们忽视。
3 国际金融市场的机遇
当今全球化的潮流，危机四伏的同时，机遇也是隐藏其
中。国际金融市场的不断发展，给全球带来了机遇。
3. 1 国际金融市场的统一化
在网络计算机科技迅速发展的信息时代，使得全球各个
国家的金融市场联系史无前例的紧密。不断刷新的新技术使
得世界范围内的资金融通和资金划拨能够在极短的时间内完
成。根据统计所得，在 20世纪的金融时代只有极少数国家真
正的参与其中，并且由他们操纵着金融世界。而如今，随着
经济全球化的发展，随着信息科技的不断 (下转 P73)
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次，加强广大中小股东的维权意识。我国的资本市场发育程
度较低，各方面的发展不成熟，广大中小股东对自己的所拥
有的权利与义务并不十分了解。因此通过证券交易所、媒体
宣传等方式加强对股民的宣传和教育，加强股民的维权意
识，从而为形成良好的资本市场投资氛围奠定基础。最后，
加强和完善公司的治理结构和治理机制。公司章程的良好运
行是公司治理结构发挥有效作用的重要保证，章程的制定要
依据相关法律法规制定，并且公司的运行要严格遵循章程的
规定，确保公司的正常运营，充分发挥公司治理结构和治理
机制的作用。
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(上接 P68)进步，越来越多的国家以一种开放的姿态参与世
界金融市场中，使得世界范围内的资金资本能够最大化的配
置，从而促进全球经济的良性发展。同时跨国银行的发展使
专属于发达国家的金融市场慢慢也允许许多发展中国家加
入，实现了金融市场的新兴血液的融入。自此，金融市场形
成了涵盖各种不同性质的国家的金融市场以及各种不同结构
的金融机构的一个完整的统一化局面。
3. 2 证券化的国际金融市场
第二次世界大战后全球经济的回复发展，国际银行的贷
款发挥着重要的作用。在 20 世纪 80 年代，国际银行的信贷
总额高达比例的 85%，然而此时已经是信贷在国际金融中的
巅峰时代，在次年信贷的同期比率成下降的趋势，在短短的
其余的 20 世纪 80 年代里，国际融资的方式从银行贷款转变
成了证券。也即在这几年里，国际银行的贷款率在下降而国
际证券的比率在上升。而发展到如今，国际金融市场的证券
化已经是势不可当，唯有顺从并且抓住这样变化的机遇才是
推动全球经济发展的关键所在。
3. 3 创新发展的趋势
任何事物的发展离不开创新，唯有创新才能长久，因
此国际金融市场的发展也不例外。目前各种纷繁复杂的因
素影响国际金融市场的，并且全球经济的发展也对其产生
不可忽视的影响。尤其是全球性的次贷危机后世界经济虽
然有一定的恢复，但是遗留许多后遗症，是的世界经济的
真正恢复有了复杂的阻碍因素。而金融创新将会是突破点，
利用新兴的金融工具以及发展各种金融新兴业务，避其锋
芒而行之，慢慢地缓解由于次贷危机带来的全球经济发展
疲软的尴尬。
4 结 论
经济全球化是把双刃剑，带来各种机遇的同时也是危机
四伏，牵一发而动全身。而国际金融市场就是其中一个非常
敏感的环节，处于世界经济关键地位，受世界经济发展双刃
剑的影响。由于经济的发展是难以捉摸不定，而深受其影响
的国际金融市场因此也难以预测。因此在面对愈加复杂的全
球经济，当我们在面对风险与机遇并存的时候，应该更加谨
慎地对待，以谋求经济的良性发展。
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